Recueil de vues de la Suisse, contenant 35 planches représentant les plus beaux sites, gravées sur cuivre et tirées en couleur, un plan de la route du Simplon, commencée par les Français en 1800 et achevée par eux en 1807 et un costume de femme suisse by unknown
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T A B L E  D E S  P L A N C H E S .
1 "Costume suisse.
2 Plan de la Route du 'Simplon.
3 Vuo de l’em placem ent du Monastère du
Simplon , et du Mont-Rose.
4 Vue du Village du Simplon.
3 Vue de Genève;
6 Vue des bords du Lac de Genève, près de
Saint-Gingolph.
7 Vue de l ’extrém ité du Lac de Genève.
8 Vue du Pont de la Cherasca.
9 £ n !rée de la Vallée de Devedro.
10 Vue de l ’extérieur de la Galerie d’Algaby.
11 Vue de l ’intérieur de la Galerie d ’Algaby.
12 Vue prise de l ’entrée de la Galerie de
Schalbet.
15 Vue de la Galerie de Schalbet, du côté de 
l ’Italie.
14 Vue de la Galerie d’Issel.
15 Vue de la Galerie du Pont de Ganther
16 Vue de la Galerie des Glaciers.
17 Vue de la nouvelle route près la Grande
Galerie.
1 8  Vue de l’intérieur de la Grande Galerie.
19 Vue de l ’entrée de la Grande Galerie, du
côté de l ’Italie.
2 0  Vue dé l’entrée de la dernière Galerie.
21 Vue de S ioit, à l’est.
22 Vue de Sion , du côté de l’ouest.
25 Vue du Haut-Pont.
21 Vue de Brigg.
25 Vue du Pont de Saint-Maurice.
26 Vue du Pont de Crcvola.
2 7  Vue du Pont de" Crcvola , et de la Vallée
d’Ossola-la-Maison.
2 8  Chute de Pissevachc.
2 9  Vue de Sesto.
50 Vue d’Arona.
51 Vue du Pont de Baveno cl de l ’Ile-Mère
52 Vue de ia Belle-Ile.
35 Vue de la Belle-Ile, prise de Stresa.
54 Vue près de Condo.
55 Villa.
56 Vue du Lac Majeur, et des lies Borromées. 
.57 Vue de Milan.
